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De todaslas dimensionesde la complejatransformaciónhistóricaque
tuvolugarenEuropaalo largodelossiglosxvy XVI, seguramentelamásdifícil
decomprenderesladimensióncultural.Éstanoestanapreciablecomolo esla
consolidaciónde unaeconomía-mundoy el desarrollodel capitalismo,o la
formacióndelestadodinásticoy lareformareligiosaqueconducealluteranismo.
Por contra,las formasde expresiónculturalse nospresentanocultaspor la
brillantezde los acontecimientosqueenmarcanla vidapolítica:reyertasentre
condottieri,golpesde estado,expansiónturca,guerrasciviles o violencia
urbana.I
El estudiodela transmisiónculturalhaestadosiempreacosadopor esa
peculiaropacidad:porelcarácterdesucolloidalsolution.2DesdeJacobBurckhardt
ysusprecisosretratos,desdeLionelTrilling y susconocidasindagacionesobre
laéticadelaautenticidadhastaWilliam J. Bouwsmay suanálisisdelaansiedad,
sehanlogradofijar algunosdelosproblemascentralesdelmodoy la formade
incorporacióndelosidealesmediterráneosenlaculturaeuropea.3El problemano
consisteenconstruirdefinicionesdecultura.Tenemosdesobra,einclusosugran
númeroes pruebade ciertadebilidaden el pensamiento.El problemaactual
I La últimavisióndeconjuntoenJohn DALE.TheCivilizationof Europein theRenaissance.
Londres,FontanaPress, 1993.
, Marvin B. BECKER.Civilty and Society in WesternEurope, /300-/600. Bloomington &
Indianapolis,IndianaUniversityPress,1988,pp. 84-142.
J JacobBURCKHARDT,Die KulturderRenaissancein Italien.Ein Versuch,enGesemmelteWerke.
BasellStuttgart,Schwabe&Co. Verlag,1978,vol. III. Lionel Trilling, SyncerityandAuthenticity.
Cambridge,HarvardUniversityPress,1972.W.J. Bouwsma"Auxiety dudtheFormationof Early
ModemCulture, enAftertheReformation:Essaysin Honor of J.H. Hexter.Philadephia,University
ofPennsylvaniaPress,1980,pp.215-246.
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consisteendescubrirlosmediosdetransmisióndelsistemadevalorescreadoa
orillasdelMediterráneoyqueenciertomodoconstituyeunodelosfundamentos
dela culturaeuropea.
Puedeparecerextrañoesto.¿Quéocurrióenel largoperíododetiempo
queseparaaColucioSalutatideWilliam Shakespeare,paraquesepuedahablar
deunaimportantetraslacióndelaculturadesunúcleooriginal,elMediterráneo,
asunuevaarenacreadora,elAtlánticonorte?La explicacióndeestefenómeno
noseharealizadosinéxito,ylalaborquemepropongorealizarahoraescontinuar
dichoséxitos.4Pero,¿cómorelacionarentresí lasdiversasformasdeexpresión
cultural,desdeel sonetoal retrato,desdela invenciónde la imprentaa la
escenificacióndeldramaisabelino?La respuestaesbiensencilla:buscandolas
raícessocialesdelasexpresionesculturales.
Nohaynadaextrañoenestapostura.Significasimplementequedeberemos
distinguirentrelaproducciónculturalcomounhechoautónomoylaconsideración
delosfenómenosculturalescomosistemasignificativos,esdecir,comometáforas
deunarealidadsocialprofunda.Cuandodichadistinciónseproduce,el estudio
de la culturase transformade ser unameraderivaciónde la Kulturkritikde
inspiraciónmodernista(desenmascaradaentodossusdetallesporLeonSurette)5
enuntipodedisciplinaasentadaenlahermenéutica,esdecir,enunmétodocon
elque,y lodiréconlasacertadaspalabrasdeCliffordGeertz,sepuedaemprender
unacrónicadel imaginariodeunasociedad.6No puedollegarmuylejosenel
análisisdela transformaciónculturalacaecidaenlossiglosxv y XVI -elcarácter
limitadodelpresentetrabajomeloimpide-,aunquemegustaríadejarclarocuáles
sonsusrasgosprincipales.
Comenzarépordatarelfenómeno.A finalesdelsigloXIV, ColucioSalutati
inauguraunanuevaconcepcióndel poderdondeel individuogobernantese
implicaprofundaeintimamentenlasprincipalesficcionesmediantelasqueel
ordenpolíticoorganizalavidasocial.Detyranno,lamagníficaobraqueSalutati
dedicaa esteasunto,trazalas vicisitudesde los actosde gobiernocomosi se
tratasedeunaobradearte.7La habilidaddeSalutatiparasostenerunalíneade
4 Puedeseguirseen William KERRIGAN& Gordon BRADEN,The Idea o/ theRenaissance.
Baltimore&Londres,The Johns HopkinsUniversityPress,1989.
, Leon SURETIE,TheBirth o/ModernismoMontreal& Kingston,McGill-Queen's University
Press, J 993.
(, C. GEERTI,Local knowledge.Further essaysin interpretationanthropology.NuevaYork,
Basic Books, 1983(trad.Barcelona,Paidós,1993,p. 14)
7 Coluccio SAI.UTATI,TraktatvomTyrannen,ed.Alfred von Martin. Berlin, 1913.Sobresu
significadocfr. HansBARON,La crisi delprimo rinascimentoitaliano.Firenze,Sansoni,J 970,pp.
161-183.
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pensamientocoherentenmediodeunfrenesídemísticosdelirios,eltalentopara
hablardevaloresuniversalesenunmomentodecrisises,aunquesemencione
pocoenlaactualidad,unadelascondicionesdefinitoriasdelaMasteryofNature
del Renacimientoeuropeo.8Las ideasde Salutati(recogidasen partepor
Maquiavelo,Moro o Guicciardini)fueronreconsideradasdossiglosmástarde
. porWilliam Shakespeare,nparticularensuobraCaria/ano,conel fin desituar
de unavezparasiemprelos idealesmediterráneosdentrode la historiade la
culturaeuropea.
Shakespearetransformala tradiciónculturalitaliana(y por extensión
mediterránea)enunalecturainteriorizadadelamodernidad.9GraciasaOte/o,E/
mercaderdeVeneciaoRomeoyJu/ieta,eluniversodelasciudadesmediterráneas
sehacepresentenlamemoriaeuropea.Valorescomoelmestizaje,elchoquede
culturas,eldinamismodelosgrandescentroscomercialescreanuntejidosocial
de tantaintensidady de tanprofundasraícesqueprovocaunaexplosiónsin
precedentes(y empleoaquíel conceptoal mododeJurij M. Lotman)1Oqueen
menosde mediosiglo haceposibleuna vigorosatraducciónde la herencia
mediterráneaconel fin deadaptarla los nuevosvaloresquerigenla cultura
europea.
Así fuecomociertoselementosimaginariosurgidosenelMediterráneo
sedesarrollaronenla culturaeuropea,transformándoseapartirdeunatomade
concienciadiferente.Galileosinir máslejosresumiólastradicionesquevande
los centrosmédicosde Salernoa la jurisprudenciaboloñesa,y afirmó su
continuaciónfuera de la geografíaque las hizo posible:en las academias
científicasdeInglaterraoFrancia,consagrándoseasíelgranvirajeeuropeo:pues
lo queanteseraunaasuntomediterráneomuyprontosehizo un movimiento
anglosajóny protestante.Newtonpor su parterecogió,incluyóy disfrazóla
herenciamediterráneaen el interior de una conceptualizaciónnueva, y
revolucionaria,que afectóno solo a la Física sino a las ideaspolíticas.La
operación,segúnStephenToulmin,noestotalmentepositiva."Newtonafirma
unamodernidadqueincluyedentrodesíla ideadeprogreso,queleobligaatomar
distanciacríticadelespíritudelaContrarreformay,enparte,inclusodelBarroco.
• ThomasDACclSTAKAUFMANN,TheMasteryofNature.AspectsofArt.Science.andHumanism
in theRenaissance.Princeton,New Jersey,PrincetonUniversityPress,1993.
9 En paJ1esigo los argumentosde Francis BARKER,The tremulousprivate body: essayson
subjection.Londres, 1984.
lO J.M. LOTMAN,La culturae I'esplosione.Milán, Feltrinelli, 1993
" S. TOUI.MIN,Cosmopo/is.The HiddenAgendaof Modernity.New York, Macmillan, The
FreeePress,1990.
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La culturadelRenacimiento(y meexpresoasí sabiendolo queestáen
juegoalemplearestosdosconceptos)12exigeunciertocódigoderecepciónpara
susrefinadaselaboracionesliterariaso artísticas,basadoenunaclaraconciencia
derupturaconlo anterior(comoseveenla obradeVasari),conunprincipioy
unfin perfectamentedelimitados,conunfuerteapegoala verosimilituddelos
hechos.Estavirti:t tancaracterísticadelgenioitaliano,comosolíadecirAlfred
vonMartin,13 creaunmundocríticoeimaginativoqueleconcedealrefinamiento
artísticoyalhumanismoelprivilegiodehacerrealidadlossueñosmásfantásticos:
desdePolifilo aFilaretesesasutopías,seanliterariaso arquitectónicas,no sólo
multiplicanlosefectosculturales,sinoquefavorecenlaaparicióndeunarealidad
racialmentepura.
La libertadcreativaeslaqueconvienealmundodelosnegociosideado
desdelos doradostiemposdeBenedettoZacharia,e inclusodesdeantes.Los
narradoresdeesaaventuravital,queeslahechuramediterráneay sumododeser,
sonpoetas,perotambiéncartógrafos,navegantes,mujeresquesehacenconlas
riendasdelosnegociosdesusmaridosdifuntos(comohaceAlessandraMazzinghi-
Strozzi).Génerosconfusos:nadaescomoel modelo,enunpoemaseinsertael
espíritudela novela,enunrelatocortoaparecenuniversoscomplejosdetanta
envergaduracomoenlosgrandespoemasépicosfranceses.Unmundoconsciente
desí mismoquerechazala ilusióndeserel reflejodeunarealidad-otra,lejana,
apenasvislumbradaduranteunospocosaños,y metamorfoseadapor obrade
RusticellodePisaquesupoanotarconprecisiónlosrecuerdosdeaquelveneciano
ilustrequesellamóMarcoPolo.Actitudcríticaantelosvaloresdelamodernidad,
queganaelderechodeanalizarcondurezaelmundoquelerodeaporqueprimero
se critica a sí misma,y los límitesque ha impuestoa sus mecanismosde
capilarizaciónsocial. Y cultura de desplazamientosmúltiples, en riesgo
permanente,nlaqueningúnnegocioesdefinitivo:eldinero,quesegúnAlberti,
eslo máspreciosodelmundo,vivesiemprea la intemperieporquela inflación,
el costede los seguros,la deflaciónmonetaria,lascrisisbancariasacechanen
cualquiermomento.Pero,aunasí,todosvivenenun ladoy otrodesusriberas
abandonandola tierrafirme,arriesgándolotodo,inclusola vida,enla aventura
deesedinero,quelesconviertea todosdeunmodou otroencapitalistas.
" En el interesantelibro delean DELUMEAU, La civilisationdela Renaissance.Paris, 1984,se
eligeel conceptocivilización y nocultura,comohabíahechoensudíalacobBurckhardt,probable-
mentenoporunatomadedistanciaanteel legadohistoriográfico,sinomásbien,comoapuntaYurij
LOTMAN, op.cit. p.22,porqueprefiereseguirlos procesosgradualesen lugarde los explosivos.
" A. von MARTIN, Soziolo¡:iederRenaissance.Stuttgart,Enke, 1932.
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El mundomediterráneoforjó todosestoselementosdurantemásdetres
siglosy lospusoal serviciodelproblemamásradicalconelqueseenfrentarála
culturaeuropea:supropiaidentidad.Tressiglosdemestizajesocial,culturale
ideológicoentranen conflictocon los prejuiciosde unaclasesocialaustera,
forjadaenelluteranismoelcalvinismo,desafíasuinteligenciaparaentenderde
quesetratacuandoseponenbarrerasal movimientodeideas,depersonasy de
principiosculturales.
El OrlandoFurioso,lagranobradeestetiempo,publicadaporAriostoen
1516,eselresumeny almismotiempolaprofecíadelaculturaeuropeaenbusca
desuidentidad.Entresushermososversos,y entrelascadenciasdesurelato,se
insertaun discursoplenode sentidosobreel significadodel choquede dos
grandesreligiones(cristianismoeislamismo)ysobreelvalordelafronteracomo
principiopolítico.Enestemomento,Ariostonosdescubrelamaneradeobservar
unaEuropaqueapostabaclaramenteporsuidentificaciónculturalconoccidente.
Lejosdetodaintenciónnostálgicao panfletaria(pocasgrandesobrastienenesa
intención),logradotarasuhistoriaya susprotagonistasdeunareflexiónsobre
elespacioeuropeoqueestáporllegar.Conello,Ariostoinauguraunnuevomodo
dehacernovela(queculminaráenThomasMann,comoelmododehacernovela
deRabelaisalcanzasucimaconKafkay Kundera).'4
Desdeesemomentolasuerte stáechada.La herenciamediterráneasefija
enlaculturaeuropea,y seolvidadesupropiolebenswelt.InventaelOriente.No
hayrevoluciónhistór~casinundesplazamientodelaslíneasgeográficas.En la
épocadeAriostoesaeralacuestión,muchomásqueelequilibriodelasnaciones,
o ladecisiónespañoladeintervenirenNápolesoMilán.La geografíasedesplaza
haciaelnoroeste,y acercaelorientealasmismaspuertasdelo quehabíasidola
cunadela civilizaciónlatina.Orienteesentoncesya lacostadeAnatolia,pero
tambiénMacedonia,Greciae inclusoSerbiay Montenegro;comolo esbuena
partedeMoldavia,deUcraniae inclusodelaBielorusia.La occidentalización
deEuropaponefin a la tranquilidadbucólicaquehabíansoñadolos hermanos
Lorenzettial pintarel granfrescoquedecorala saladelpalazzocomunalede
Siena.NuevosespaciosalotroladodelAtlánticosustituyenalasviejasciudades
comercialesdelMar Negroo delEgeo.Todoellounidoauncrecientedeseopor
amurallarlo queseentiendeporEuropa,asediadaenVienao laDalmaciaporel
avanceturco.
" ParaestospormenoresvéaseJ.E. RUIZ-DoMÉNEC, ú¡novelay el espíritude la caballería.
Barcelona,Mondadori,1993.
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Peroeldesplazamientoambiénesinterno.El imaginariodelMediterráneo
semodificasustancialmente:setransformaensujetodetragedia.'5La novedad
deShakespearesquereunetodoenunmismocuadrodepoderosa mbición.Su
temapreferido:es el límitedel poder.Susprotagonistas,reyesambiciososo
héroesmelancólicos,tienenun mismoobjetivo:comprenderla tramade las
accionespolíticas.La resonanciaqueShakespearel daaestetemasedebe,como
quedademostradoenla inteligenteobradeStephenGreenblatt,alaamplituddel
desplazamientoculturalqueabarca:'6todolo quehabíasido importanteen el
Mediterráneo,yqueelRenacimientoitalianotransformóenungrenzwiichertum
intelectual,comosolíadecirAbyWarburg,seconvirtióenejedeunreplanteamiento
poderosodelosparadigmasdelacivilizacióneuropea.El sistemadevaloresdel
mundomediterráneose desplazaparamedirmejor las posibilidadesde una
sociedadque,en frasede Braudel,se ha convertidoen un mercadoa escala
mundial.17Fascinadoen partepor la obradehombrescomoAriosto o Tasso,
Shakespearesaleel encuentrodel mundomediterráneocon la intenciónde
convertirloenlamemoriadeEuropa.
El encuentrocurregraciasalacapacidadesugeniocreador,nogracias
a una operaciónsentimentalde buenasintenciones.IR Técnica narrativay
problemáticauniversalseasocianparaofrecerundiagnósticodelo mejory de
lopeordeesosdossiglosdeelevadacreatividadquealaalturadel] 600semiran
conagudamelancolía.Shakesperareobtieneesteresultadodramático(sinduda
elmáspreclaroyelmásintensodesdelostiemposdeSófocles)alvalorarelcruce
dehombres,elcrucedeculturas,elcrucedesentimientosquefueelMediterráneo
porél soñado.EsemestizajequehacedeOtelo,elparadigmadeunmododeser
universal,psicológicamenteinestable,el celososin fundamento,el negroque
atenazaconsusmanosalafrágildoncelladecabellosrubios,esalmismotiempo
lamejormetáforasobreesanecesidadehuirdela frontera,detomardistancia
anteel extranjero,convertidoya,y parasiempre,enel otro.
La adopcióndelos idealesmediterráneosporpartedelaculturaeuropea
significóenprimertérminoy antesquenadael fin de la pluralidadracial,del
mestizaje:unaacciónquesehizoconviolenciaenaquellospaísesdefrontera,
" Véa~eal respectola excelenteobrade CathenneBELSEY, TheSubjectofTragedy: identity
anddijj"erencein Renaissancedrama.Londres,Methuen,1985.
1(, S.GREENBLAlT, RenaissanceSelf-Fashioning:FromMoretoShakespeare.Chicago,University
of ChicagoPress,1980.
17 F. BRAUIlEL, La dynamiquedu capita/isme.Pans,Arthaud,1985.
IX Una ideaqueenpartedeboa la~sutilesreflexionesdeHansBI.UMENBERG, «TheConceptof
RealityandthePossibilityoftheNove!>"enPerspectivesin GermanLiteraryCriticismoeds.Richard
E. Amacher&Victor Lange,Pnnceton,PnncetonUniversityPress,1979.
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comoEspañaenel quelaautoridadpolíticaexplusóajudíosy musulmanesdel
territorionacional.Lo queemergederepente,comofrutodeunaexplosiónsin
precedentes,al filo del 1500,es unaracionalizacióndesencantadadel mundo
dondelospersonajeseafananporadquirirunaéticadiferente,laprotestante,de
laquehabíaforjadolasvirtudespúblicasy privadasdelprimercapitalismo.19A
la vez,losagentesportadoresdeesasnuevasvirtudesconfluyenparacrearuna
unidadenlosprincipiosdelosnegocios,seaenAmsterdamoLondres,queevite
elmestizajecultural,yponelímitesalosnegociosfueradeunacomunidad.Este
procesoque terminacon los centrosmúltiples(algo tancaracterísticode la
economíaen tiemposde Francescodi Marco Datinj2°),adquireuna.fuerza
extraordinariaconlareinclusióndelaeconomíaenlosasuntosdelestado,quees
al fin decuentasla cuestiónpendiente nesteprimercapitalismo.Los estados
comienzana entendersen términosde cifras,y combatentambiénen tales
términos.El lenguajede la economía,escribeImmanuelWallerstein,es una
reelaboracióncontínuadetodoslosnivelesdesusoperaciones,y secomienzaa
estratificarlas operacionesporqueel nivel del negocioes cadavez mayor.2L
Ahora,losdemássonsociedadesextrañas,enlasquelosinmigrantesni siquiera
tienenvozpública.
La arenadeestosdebates,yalo sabemos,eslaciudad.En lossiglosxv y
XVI, lasciudadesimponensuley:aúnvivenpertrechadassobresólidosmuros,
algoquesurgiódela impresiónprovocadapor la PesteNegra,o porel avance
turco,trasla muertedeTamerlán;perola ciudadcomosedede la modernidad
necesitainventarseaún.Los utopistasvandemasiadolejos:esprecisoencontrar
unmedioadecuado,económicamentecorrecto,quepermitavivir enellas,con
comodidad,dedistinguirlasdelasaldeasodelosvilloriosenlosqueaúnpululan
gentesal margende la ley.Lo quesedescubreenestedesplazamientode los
sueñosmediterráneosreferidosalmundourbano,esunanecesidadeperdertales
muros,yfosos,deabrirse,ydondelosvaloresdelpasadosedesvanezcanparadar
entrada lavasalladorimpulsodelosdosgrandesmitosdelaciudadmoderna,la
ambiciónporeldineroy lavoluptuosidadelsexo.22Braudel,enunasbrillantes
") La ideaesdeMax WEBER,Protestantischethik.Tübingen,J.C.B. Mohr, 1922(trad.Barce-
lona, 1969).cf. William H. McNEILL, The Rise of the West:A History of theHuman Community.
Universityof ChicagoPress,1963.
20 Véaseel magistralestudiodeFedericoMELIS,Aspettidel/avitaeconomicamedievale.Siena,
1962.
21 1.WAIJHSTEIN, TheModern WorldSystem11:Mercantilismand theConsolidationofthe
EuropeanWorld-Economy.1600-1750.AcademicPress, 1980
22 David O. FRANI.,FestumVoluptatis.A Studyof RenaissanceErotica.Columbus,Ohio State
UniversityPress,1989
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reflexionesdedicadasa esteasunto,imaginaunaEuropaquegira,hasta1750,
alrededordeciudadesesenciales,transformadasporsumismopapelenmonstruos
sagrados:Venecia,Amberes,Génovay AmsterdamPPerotodavíahacia1500,
laciudadabiertaseresisteaserunarealidad,ypocoscreenenuncentroconcreto,
puesquizálo queestáenjuego es el politeísmode los valoresqueponeen
movimientola éticaprotestante.24
Quizásnosesupoaprovecharalmáximoelpoliteísmourbanodelossiglos
xvy XVI. Quizá,elmiedoalmestizaje,oalpoderdeindividuossituadosalmargen
delabuenasociedad,comoShylock,crearaunaeducacióndemasiadosentimental.25
Grannovedad eestetiempodeexplosión:lasciudadeseuropeaseparecencada
vezmáslasunasalasotras.Lo quelesasemejaeslasensacióndedominiodeuna
economía-mundoporlamoraldelburgués.WemerSombartnoshabíaenseñado
apreocupamosporestetema.Inclusolaexpresiónweltwirschaftestápresenten
susargumentossobreeldesarrollodelmodernocapitalismo:26queeselcapitalismo
deestado,el queveenla tradiciónmediterráneasóloviejasruinas,escombros,
deunaprósperacivilizaciónarrasadaporelpasodeltiempo(unasensaciónque
comenzarona tenerlos viajerosdesdeLeibniz hastaGoethe).La visión del
europeoantelaherenciamediterráneatienesuladorisueño.Abundalarecreación
depaisajesbucólicos,la mezcladeelementosdediferentesculturas,la pasión
apenasamagadaporel orientalismo.27El viajerodelSiglodelasLuces,comoel
viajeroRomántico,detestaelordenburguésqueimperaensusciudades(aunque
desdeluegonopuedavivir sinél).Su máximoanheloestransgredirel espacio
clásico,huir haciaesosmundosdelensueño,dondelaspiedrasadquierenuna
tonalidaddiferentesegúnladescripciónseadeunalemáncomoGoetheo deun
francéscomoStendhal.Salendesupequeñomundoy marchanhacialaevasión,
enbuscadesupropiaidentidad.
Peroel ladosombríodeestasmetrópoliscreadasporel capitalismode
Estadodelossiglosxvy XVI llevalasdeganar.Lasciudadesonobjetivomilitar:
todassientenen un momentou otroel empujede la guerra.28Los barriosse
23 F. BRAUDEL,op.cit. p. 110
24 M. WEBER,Protestantische thik,cit.ComentarioenHansBlumenberg,Die Legitimittitder
Neuzeit.Frankfurt,Surhkamp,1967.
" Véaseenúltimotérmino,JosephSHATZMILLER,ShylockReconsidered.Jews. Moneylending.
andMedievalSociety.Berkeley-LosAngeles-Oxford,Universityof California Press,1990
26 W. SOMBART,DermoderneKapita/ismus.vol.Il: DieeuroiiischeWirtschaaftslebenimZeitalter
desFrühkapitalismus.Munich &Leipzig, 1928.
27 FrancisHASKELI.,De i'art etdugout.Jadis etnaguere.Paris,Gallimard,A989
,. Brian M. DOWNING,TheMilitary Revolutionand Po/itical Change.Origins of Democracy
andAutocracyin earlyModernEurope.Princeton,New Jersey,PrincetonUniversityPress,1992.
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destruyencon la rapidezquese construyen.Los cañonesbarrenmurallas,y
derribanviejasconstrucciones.Tambiénla guerrainvisible,ladelapestilencia
y lasenfermedadesqueregresancruelmenteanteelorgullodeestasciudades.Un
legadoqueel mundomediterráneodejaen la Europaatlántica:un legadono
resuelto.¿Quéhacerconlos excesosde la población?¿Quémedidastomaren
casodeepidemiao derevuelta?Nadielo sabeconexactitud:lamoralburguesa
quiebraantelanecesidadeimponerunordenexcesivamentesevero,paraelque
necesitanlasarmasqueaúnestánenmanosdelaaristocraciao delamonarquía.
Y, luego,finalmente,losenemigosocultos,esosseresquedeformanlaciudad,
susparásitos:marginales,pobres,mendigos,perotambiénherejesobrujas.29Una
tribual margende la ley y delprogresodel cálculocapitalista,sin atisbosde
aceptarlamoralburguesay susnormasdeconductaydeurbanidad.El progreso
noesparatodos.Esossignossonominososenel umbraldelmundomoderno.
Xenofobia,racismo,antisemitismo,parecenuncuadroqueregresaunayotravez
alasociedadeuropea,desdesusmárgenesdondeelmestizaje xiste,ycualquier
rupturadelequililibriohacevisibleesaterriblerealidad.De esamanerasehan
expresadolos expertossobreestemundo.Lo conocemosbastantebien;ahora
quizáhallegadoelmomentodeimaginariounpocomejor,deir enbuscadeuna
interpretaciónde la culturaeuropeaqueemergede la adopciónde los ideales
mediterráneos.Losproblemaseagolpanparasuestudio:lainteracciónmoralde
mentalidadesopuestas,lasdificultadesprácticasparaobservarlascosascomo
otrosla observan,el estatutolegaldelsentidocomún,el poderclarificadordel
arte,la diversidadde la vidaintelectual,la radical reflexiónsobreel yo y su
principiorepresentativosonentreotrostemaslo queemergea finalesdel siglo
XVI.:10 ¿Quésepuededecirdeellos?Estáclaroqueéstaesdesdeluegounahistoria
quedeberáafrontarse notromomentoy enotrolugar.
'" El ca~oconcretodeVeneciahasidoanalizadocontotalclaridadporJohn MARTIN, Venice:~
Hidden Enemies.lfa/ian Herefics in a RenaissanceCify. Berkeley,Los Angeles, University of
California Press,1993.
'" Charles TAYI.OK, Sourcesaf fhe Self. The Making ol fhe Modern Idenfify. Cambridge,
CambtidgeUniversityPress,1989.
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